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Ricardo， Principles of Political Economy & Taxation， Gonner's ed. pp. 
15-6. (堀事士謀本二七ー一一三O頁)
c五 Ri-casdo.ibid p. 268-9・(同課本二八五一六頁)
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Marx， Das Kapital， Bd. 1. VolksaLls. S. 43-4 J:¥ote， (高畠氏謀本第一審
第一知九四頁誌)




























































Petry， F.， Der soziale Ge~丹 lt der MarxscI1en ¥Vcrttheorie， 1916， S.15 
乙目見解をとるも自制へば Petit の酔し、 Pctit，Etude critique difiヒrents
theorie de la valeur dans lechange interieur， Paris. 1897. p. 89-90 
(Tl1geon. La valeur d'apres les economi.<:;t問::lnglai'set francais， 191I-
95に嫁る) ・
3) ζ の且齢Eとるもの例へはか Denis及-U:Pattcn四如 L、Denis，Histoire des 
systenles. ecOn_O!?l(]UeS et ~ocia.listes ， Vol. II. p. .tS3-4. Palten. The In-
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Ricards. ibid. p. 50. (同謀本九九頁)
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a日 Das~ap_l"tal， .Bd. JII， I! S. 16!， if. (問自民認本第三容第 加三ー
すi頁以下 ocl. -:r:he_or~l! uber de"'2 M~hr_~ert，' Bd. I. Teil I. -S. 45 ft: 
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Marx， Das KapitaI. Bd. rL S目 101. (高畠民課本第=巷紫一冊三一八買)
Ma問 J a. a. 0.， S. 1回. (同聾本同知ニ五七一一λ頁)
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Marx. a. a. 0.. S. 23. (同謀本同加四九頁)
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Marx. Theorien iib町 de.n.Mehrwert. Bd. !I， Teil 1. ，5.16 
R~car~o. .i_b.i4. P 合 f伺謀本ーニ入頁)
Ric町 do，ibid， p， 69. (同欝本一三五 大買)
Wieser. F.， Der Natur1iche Werth， 188り:-Vorwort IIIj vVhitaker. A.， 
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